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I KATEHETSKA DIMENZIJA LITURGIJE
s. Lucila ZOVAK, Ðakovo
Saetak
Dok je u dugom povijesnom razdoblju priprema na sakramente i liturgijski
ivot bila gotovo iskljuèiva zadaæa kateheze, danas je, pod utjecajem
poveæanja dekristijanizacije, novim usmjerenjima obnove kateheze i drugim
utjecajima, prisutniji govor o problemima i teškoæama vezanim uz njihov
odnos negoli o meðusobnom pozitivnom utjecaju. Ovaj rad, podijeljen u tri
dijela, polazi upravo od problema vezanih uz suodnos liturgije i kateheze
uzrokovan moguæim krivim interpretacijama toga odnosa. U drugom,
središnjem dijelu, istaknuti su neki od temeljnih zadataka za liturgijski
odgoj, gdje je prije svega vano usvojiti Koncilsko shvaæanje vjerskog
odgoja èija je zadaæa uspostavljanje jedinstva i uvoðenje u cjelovito iskustvo
kršæanske vjere i crkvenog postojanja: naviještanja, sluenja, slavlja i
zajedništva. Odgoj vjere bit je sve katehetske djelatnosti gdje slavljenièka
dimenzija kao i veza izmeðu liturgije i ivota imaju vanu ulogu. Nekoliko
konkretnih prijedloga za našu katehetsku praksu pronalaze svoje uporište
kako u teoretskom promišljanju takoðer i u Planu i programu za upnu
katehezu.
Kljuène rijeèi: liturgija, kateheza, liturgijski odgoj, liturgijska kateheza,
sakramentalna kateheza, evangelizacija.
Uvod
Govoriti o liturgijskoj katehezi znaèi govoriti o jednome segmentu ili o jednome
izdvojenom obliku katehetskoga djelovanja koje je mnogo šire i obuhvatnije u
svojoj kompleksnoj stvarnosti. Unatoè tek izreèenoj tvrdnji, tijekom povijesti
moguæe je promatrati snani utjecaj i odnos izmeðu liturgije i kateheze gdje su
euharistija, sakramenti i liturgijska godina predstavljali uporište i povlašteni
ambijent za katehezu; štoviše u dugom razdoblju upravo je priprema na
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sakramente i liturgijski ivot bila najvanija i gotovo iskljuèiva zadaæa
kateheze.1
Razvojem katehetskoga pokreta u prošlome stoljeæu veza izmeðu liturgije i
kateheze bila je još produbljenija, a liturgijski pokret u svome nastojanju obnove
liturgije imao je znaèajan utjecaj na katehezu: kako na njezin sadraj tako i na
metodologiju. Djelo Vatikanskoga koncila i liturgijska pokoncilska obnova dali
su nove moguænosti uzajamnoga plodonosnog utjecaja. Za našu vjeronauènu
praksu u cijelom pokoncilskom razdoblju moe se reæi da je vrlo oèito kako je
njezin osnovni zadatak bio upravo priprava i uvoðenje u liturgijski ivot. Tijekom
razdoblja komunizma, dok je Crkva bila zatvorena u “geto sakristije”, njezino
djelovanje bilo je usmjereno na slavljenje liturgije i sakramenta, a katehetsko
pouèavanje imalo je za cilj pripremu za primanje sakramenata kršæanske
inicijacije.2
Nuno je ipak priznati da su, u novije vrijeme, utjecaji kao što su poveæanje
dekristijanizacije, nova usmjerenja obnove kateheze kao i granice liturgijske
obnove osujetili na neki naèin veze izmeðu liturgije i kateheze i otvorili nove
probleme. Iz istoga razloga danas se mnogo više govori o problemima i
teškoæama vezanim uz njihov odnos negoli o meðusobnompozitivnomutjecaju.3
U ovom promišljanju krenut æemo upravo od tih temeljnih problema na planu
suodnosa liturgije i kateheze, kako bismo zatim mogli vidjeti u kojemu pravcu je
nuno usmjeriti naše razmišljanje i još više djelovanje kako bi kateheza dala svoj
istinski doprinos liturgiji a ova bila oèitovanje i istinski izrièaj onoga što u
katehezi pouèavamo i u našem svagdanjem kršæanskom ivotu ivimo.
1. Problemi vezani uz suodnos liturgije i kateheze
U Novom katehetskom direktoriju, vezano uz promatranje stvarnosti katehetske
prakse, istièe se kako je ona vrlo èesto u slaboj i krhkoj povezanosti s liturgijom,
što je oèigledno u njezinoj ogranièenoj pozornosti za liturgijske znakove i obrede,
u slabom poštivanju liturgijskih izvora, te u katehetskim tijekovima koji su malo
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1 Usp. E. ALBERICH, Liturgija i kateheza, u: M. PRANJIÆ (ur.), Religijsko-pedagoško-katehetski leksikon,
Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1991, str. 408-411, ovdje 408.
2 Usp. P. ARAÈIÆ, R. RAZUM, upni pastoral, u: P. ARAÈIÆ (uredio), “Jeremija, što vidiš?” (Jr 24,3). Crkva u
hrvatskom tranzicijskom društvu, Biblioteka Diacovensia (Studije 3), Ðakovo, 2001, str. 127-150, ovdje
131-132.
3 Usp. D. SARTORE, Catechesi e liturgia, u: D. SARTORE, M. TRIACCHA (ur.), Nuovo Dizionario di Liturgia,
Ed. Paoline, Cinisello Balsamo, 1988, str. 219-231, ovdje 219.
ili nikako povezani s liturgijskom godinom kao i u sporednoj prisutnosti slavlja u
katehetskim itinerarijima.4
Kritika, koju liturgièari najèešæe upuæuju katehetskoj praksi, odnosi se na njezinu
takozvanu “preveliku” usmjerenost ivotnim problemima i zauzimanju u svijetu
na štetu molitvi i liturgijskome slavlju; predbacuje joj se da pridaje veæu
pozornost antropološkoj i iskustvenoj negoli slavljenièkoj i kultnoj dimenziji te
kako je liturgija vrlo èesto instrumentalizirana u slubi katehetskih ciljeva koji ne
poštuju njezinu slavljenièku i simbolièku narav.5
S druge pak strane mogu se èuti primjedbe upuæene zagovornicima liturgije koje
moemo svesti na sljedeæe: apsolutiziranje liturgije kojoj se ne pridaje samo
povlašteno nego i iskljuèivo mjesto spasenjskog prisustva Kristova otajstva;
pretjerano isticanje uloge liturgije uz tvrdnju da je ona “svrha i izvor kateheze”, te
da svaka kateheza treba imati liturgiju kao “bitnu strukturirajuæu normu” ili da je
istinska kateheza jedino ona slubena, koja je pridrana biskupu i njegovim
suradnicima. Uzvisivanjem liturgije kao prvoga izvora kršæanskoga duha6
zanemaruju se uvjeti istinske katehetske valjanosti liturgije, a to su:
društveno-kulturalni kontekst, pedagoški zahtjevi subjekta, zakoni znakovitog
komuniciranja itd.7
Ovome, svakako, valja pridodati probleme vezane uz sakramentalnu katehezu, a
to su: dvosmislena obrazloenja kod mnogih koji trae sakramente, nedostatna
priprema, slabo ukljuèivanje roditelja, gotovo magijsko shvaæanje nekih
sakramenata. Svi se zasigurno èesto naðemo pred ceremonijama i svetim
obredima za koje nam se èini da u njima nema izraavanja autentiènog stava
kršæanske vjere. Znamo kako je teško ponuditi sakramente onome tko od nas u
biti trai obred prelaska ili zadovoljenje socijalnoga imperativa. Postoji tolika
razlika izmeðu potranje i ponude koja èesto ostavlja osjeæaj gorèine i
frustriranosti. Poznato je, meðutim, da je sakramentalni pastoral vrlo usko
povezan s katehetskom djelatnošæu. I ne samo to! Kateheza se èesto svodi na to da
bude iskljuèivo priprava i uvoðenje u sakramente i u liturgijski ivot.8
Koncentrirajuæi pogled iskljuèivo na našu vjeronauènu praksu, unatoè mnogim
pozitivnim znakovima na podruèju katehetske obnove u pokoncilskom razdoblju,
oèiti su mnogi znakovi teške krize. Dok s jedne strane, za najveæi broj
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4 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Opæi direktorij za katehezu, Kršæanska sadašnjost/Nacionalni katehetski
ured, Zagreb, 2000, br. 30.
5 Usp. D. SARTORE, Nav. èl., str. 219. Vidi takoðer: L. MALDONADO, Celebrar. Reflexiones para un dialogo
entre catequistas y liturgistas, u: Teologia y catequesis 26/27 (1988), str. 463-475.
6 Usp. DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Sacrosantum Concilium, konstitucija o svetoj liturgiji (dalje SC), br. 14,
u: ISTI, Dokumenti, Kršæanska sadašnjost, Zagreb, 1980, str. 17.
7 Usp. E. ALBERICH, Kateheza danas. Priruènik fundamentalne katehetike, Katehetski salezijanski centar,
Zagreb, 2001, str. 280-281.
8 Usp. Ondje, str. 281.
vjerouèenika-katehizanata, kateheza za inicijaciju u isto vrijeme oznaèava
katehezu završetka,9 s druge, pak, strane tradicionalni je naèin katehiziranja i
dalje neznaèajan i nekomunikativan. Premda je dokument Radosno naviještanje
evanðelja naglašavao vanost osobne vjere i zadatak evangelizacije, to jest
potrebu da kateheza mora doprinositi rastu zrele i odrasle vjere10, moguæe je
promatrati da je ona još uvijek jako daleko od te sveèane proklamacije.
Ponavljam ono što sam veæ u uvodnim rijeèima rekla a to je èinjenica kako je
osnovni zadatak naše kateheze bio upravo priprava i uvoðenje u sakramente i u
liturgijski ivot. Naše iskustvo i praksa pokazuju, meðutim, da su mnogi naši
sunarodnjaci sakramentalizirani, no rijetki su koji su i evangelizirani. Potvrdu ove
konstatacije imamo u iskustvu školskoga vjeronauka gdje se moe vidjeti izbor i
prihvaæanje vjerskoga odgoja u školi bez istinskoga pripadanja i prihvaæanja.
Potrebno je skrbiti o progresivnom slabljenu konsenzusa oko kršæanske vjere te o
djelomiènom pripadanju Crkvi.11 O ovome nam govore i aktualna sociološka
istraivanja u nas.12 Unatoè tome još se i danas moe uoèiti u našoj katehetskoj
praksi prisutnost koncepcije vjerskoga odgoja koji je u iskljuèivoj funkciji
primanja sakramenata.
2. Neki temeljni zadaci za liturgijski odgoj
Traeæi rješenja za prevladavanje ovih nimalo jednostavnih teškoæa znaèajne su
odrednice obnove liturgije kao uporišta za primjereno promatranje odnosa
liturgije i kateheze gdje na prvom mjestu istièemo obnovljenu viziju liturgije,
kakvu je promovirao II. vatikanski koncil, te otvorene instance pokoncilskoga
liturgijskog pastorala. Negativne crte, koje su stoljeæima prevladavale svodeæi
liturgijsku stvarnost na puki formalizam, rubricizam, moralizam, klerikalizam…,
ovim su procesima vratile liturgiji njezine bitne dimenzije kao što su:
povijesno-spasenjska, središnji poloaj Krista (kao slavlje i prisutnost Kristova
pashalnoga otajstva), te crkvena i eshatološka perspektiva.13 Definicija liturgije,
kako je donosi Konstitucija o liturgiji, govori ponajprije da je liturgija “u
najpotpunijem smislu sveto djelo”14 i da, premda ne iscrpljuje ukupnost
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9 Usp. J. BALOBAN, Perspektive katehizacije mladei kod nas, u: Kateheza 6 (1984), br. 4, str. 27-44.
10 Usp. BISKUPI JUGOSLAVIJE, Radosno naviještanje Evanðelja i odgoj u vjeri. Temeljne smjernice o obnovi
religioznog odgoja i kateheze, Kršæanska sadašnjost (Dokumenti 67), Zagreb, 1983, br. 53.
11 Usp. M. ŠIMUNOVIÆ, Sadašnja previranja u društvu i autentièna akcija Crkve, u: Vjesnik Ðakovaèke i Srijemske
biskupije 118 (1990), br.11, str. 191-197, ovdje 191.
12 Usp. socioreligijsko istraivanje Vjera i moral u Hrvatskoj, u: Bogoslovska smotra 68 (1998), br. 4, str. 461-683;
G. ÈRPIÆ, M. VALKOVIÆ, Moral u Hrvatskoj u sociologijskoj perspektivi, u: Bogoslovska smotra 70 (2000),
br. 1, str. 1-63.
13 Usp. E. ALBERICH, Kateheza danas, str. 282. Vidi takoðer: D. SARTORE, Nav. èl., str. 219.
14 SC, br. 7.
crkvenoga djelovanja15, uza sve to predstavlja “vrhunac ka kojemu tei djelatnost
Crkve, i ujedno izvor iz kojega proistjeèe sva njezina snaga”.16 Da ova središnja
uloga liturgije ne bi izgledala osamljena i da ju ne bismo apsolutizirali unutar
crkvene stvarnosti, potrebno je imati na umu cijeli niz produbljenja i proširenja
viðenja. Ova se posebno odnose na zadatak kateheze.
Liturgijski vjerski odgoj jest više od odgoja za sudjelovanje na liturgijskim
slavljima, a obuhvaæa jedno novo èitanje ivota kao liturgije u kojemu se
manifestira Boja milost. Stoga vrlo vana dimenzija liturgijske kateheze jest
odnos liturgije prema cjelokupnoj crkvenoj stvarnosti promatranoj u njezinoj
opæoj sakramentalnoj vrijednosti. Crkva, kao vidljivo oèitovanje spasenjske
milosti, sva je sakramentalna u odnosu na Krista koji je temeljni sakramenat i u
odnosu na plan Bojega Kraljevstva. Ovo znaèi da je sve djelovanje Crkve
(navještaj, propovijedanje, svjedoèenje, ljubav, zajedništvo, sluenje…) koje je
poèetak i sjeme Kraljevstva, oèit i djelotvoran znak Krista.17
U ovom smislu, premda razlikujuæi u sakramentalnosti Crkve razlièite stupnjeve
znaèenja i efikasnosti, liturgijska sakramentalnost ne moe biti izolirana iz širega
konteksta opæega iskustva kršæanske zajednice. Ako je ispravno shvaæati
liturgiju, u preciznijem smislu, “sakramentalnom dimenzijom Crkvenog ivota”,
objavom ili “oèitovanjem Crkve”18, to ne moe biti shvaæeno u izoliranom smislu
od mnogovrsnog djelovanja crkvene sakramentalnosti. Liturgija odgovara uistinu
na svoju privilegiranu i vrhunsku ulogu (vrhunac i izvor) ako se pokazuje u
stvarnosti kao objava i slavljenje sveg crkvenog ivota, u kojoj se objavljuje sve
otajstvo Kraljevstva.19
Nuno je i pojašnjenje vezano uz liturgijsku katehezu: svaki katehetski proces ne
mora nuno imati stil ili tijek liturgijskoga oblika. Ne postoji samo liturgijska
kateheza: postoje mnoge moguænosti autentiène komunikacije vjere u katehezi -
dijalog, pouèavanje, razmišljanje u skupini, diskusija, èitanje dokumenata itd. To
što æe u ovom izlaganju biti istaknuta vanost odnosa liturgije i kateheze ne znaèi
da æe se apsolutizirati liturgijski govor niti da æe se nepotrebno ogranièavati
izraajne oblike religiozne komunikacije.20
Dok je u dugom povijesnom razdoblju priprema na sakramente i liturgijski ivot
bila najvanija i gotovo iskljuèiva zadaæa kateheze, Koncil je sa sobom donio nov
naèin njezina shvaæanja i postavke. On poziva na ponovno privoðenje kateheze
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L. Zovak, Kateheza i liturgija, str. 75-92
15 Usp. SC, br. 9.
16 SC, br. 10.
17 Usp. IVAN PAVAO II, Catechesi tradendae, br. 21; KONGREGACIJA ZA KLER, Opæi direktorij za katehezu,
br. 84. Vidi takoðer: E. ALBERICH, La catechesi della Chiesa. Saggio di catechetica fondamentale, Elle Di Ci,
Leumann (TO), 1995, str. 228.
18 SC, br. 41.
19 Usp. E. ALBERICH, La catechesi della Chiesa, str. 228.
20 Usp. E. ALBERICH, Kateheza danas, str. 296.
prvotnom izvoru Boje rijeèi, posebice onom ponovno otkrivenom u Bibliji, na
njezino ponovno premišljanje o ulozi odgoja vjere kao bitnog i opæeg stava osobe,
te na njezino ponovno smještanje u projektu Crkve koja æe biti više zajednièarska
i dijakonijska. Prije svega nuno je ponovno uspostavljanje jedinstva i
sveobuhvatnosti kršæanskoga iskustva, bilo kao ivot zajednice bilo kao
dinamizam rasta i svjedoèenja. ivot vjere ne moe dati povlašteno mjesto bilo
kojem od svojih oèitovanja na štetu drugih, nego je potrebno omoguæiti prisutnost
svih bitnih sastavnica crkvenoga postojanja: navještaja, sluenja, slavlja i
zajedništva.21
Èitamo stoga u Opæem direktoriju za katehezu da je temeljna zadaæa kateheze
pomoæi upoznati, slaviti, ivjeti i razmatrati Kristovo otajstvo.22 Postavimo sada
pitanje koliko naše kateheze i naša katehetska praksa, koja se èesto svodi na
pripremu na sakramente, daju prostora razvijanju cjelovitoga iskustva kršæanske
vjere ili ona ide gotovo iskljuèivo za posredovanjem znanja. Nakon godina
vjerskoga odgoja najèešæe susreæemo osobe koje poznaju sadraje vjere i mogu
objasniti govor i znaèenje simbola. Unatoè tome liturgiju još uvijek doivljavaju
kao predstavu i ritual.
Izdvajajuæi nekoliko prioritetnih zadataka liturgijskoga odgoja nikako ne mislim
iscrpiti sve zadatke nego staviti naglasak na prioritete koje u sadašnjoj našoj
praksi smatram vanima za uspješnost toga odgoja.
2.1. Odgoj vjere: bit katehetske djelatnosti
Govoreæi o odnosu liturgije i vjere nuno je istaknuti da liturgija, koja je uvijek
rijeè vjere u samoj Crkvi, postaje djelotvorna i znakovita samo ako se slavi i ivi u
vjeri. Sakramenti postaju djelotvorni znakovi milosti koja spašava ukoliko
izraavaju vjeru. Stoga je potrebno prevladati svako automatsko i gotovo
magièno viðenje liturgije kako bi se pozvalo na “puno, svjesno i djelatno
uèešæe”23 i ispravan proces komunikacije. To su osobito vane primjedbe za
pastoralnu praksu i za shvaæanje bliskoga odnosa koji povezuje liturgiju s
katehezom. Jedino ono slavlje koje dolazi od vjere i vodi k vjeri zasluuje
pastoralno promicanje.
Vano je stoga shvatiti da naš pastoral treba više skrbiti o promicanju istinskih
vjernika, a ne o broju praktikanata. To je pravi izazov za pastoralnu umješnost i
stvaralaštvo gdje umjesto uobièajenog promicanja obreda (slavlja, pobonosti,
sakramenata), naglasak treba staviti na promicanje vjere i to takve vjere kojoj
obred treba biti naèin oèitovanja i poticaj za njezin daljnji rast i produbljivanje.
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21 Usp. Ondje, str. 24.
22 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Opæi direktorij za katehezu, br. 85.
23 SC, br. 14.
Buduæi da samo sudjelovanje na crkveno-liturgijskim èinima ostavlja dovoljno
prostora da se razvija i ivi stav kršæana koji moemo nazvati “nevjera vjernika”,
nuno je da katehetsku praksu, koja se èesto ostvaruje kao priprava na sakramente
i formaciju “praktikanata”, naslijedi oblik katehetske djelatnosti koji æe biti
preteno evangelizatorske naravi, tj. onaj koji æe nastojati promicati dimenziju
ive i osobne vjere, osobni susret i zajedništvo s Isusom Kristom, otvorenost za
djelovanje Duha Svetoga, otvorenost za poslanje u Crkvi i svijetu. S pastoralnoga
stanovišta liturgijsko slavlje treba nastati iz vjere i voditi vjeri: rast u vjeri i ivot
iz vjere su bitni kriterij za vrednovanje kako bi se riješili mnogi pastoralni
problemi vezani uz liturgijsko-sakramentalnu praksu. Stoga istièemo veliki
evangelizacijski i katehetski potencijal liturgije, no nikako ne na automatski i
magièan naèin. Potrebno je istaknuti vanost uzajamnog, obostranog odnosa
izmeðu liturgije i kateheze, bez apsolutiziranja liturgije. Liturgija i njezina
katehetska dimenzija, glede odgoja u vjeri, trebaju se uzeti kao jedan oblik
kateheze, ukoliko vode produbljivanju i sazrijevanju vjere. Ako je liturgijsko
slavlje odvojeno od konkretnoga ivota, liturgija je u opasnosti da se pretvori u
èisti ritual, gubeæi svoju glavnu ulogu u vjeri.24
2.2. Slavljenièka dimenzija liturgije: nadvladavanje
tradicionalnoga poimanja i krive terminologije
Slavljenièka dimenzija ima veliko pedagoško znaèenje i u slubi je postizanja
vanih katehetskih ciljeva: pounutarnjenje stavova vjere, nade i ljubavi,
dozrijevanja “sensusa ecclesiae”, odgoja za kršæansko zalaganje u Crkvi i u
društvu. Izmeðu iskustva, vrednota i slavlja postoji intimna veza koja dopušta da
formuliramo neku vrstu ustrojstvenog zakona religiozne komunikacije: ono što se
ne slavi ne moe se shvatiti u svojoj dubini i u svom znaèenju za ivot. I vjeru,
kako bi postala znakovito iskustvo i tumaèenje iskustva, treba slaviti25.
Osvrnemo li se na naš govor i praksu, uoèavamo da mi još uvijek sakramente
najèešæe “dijelimo” i “primamo”.26 Liturgijski obredi nisu, meðutim, stvari koje
se mogu dijeliti i primati veæ su akcije, slavlja, dogaðaji, susreti. Slavljenièka je
dimenzija u isto vrijeme zadaæa liturgijske kateheze koja odgaja za liturgiju, kao i
odgoj preko i pomoæu liturgije.
Govoreæi o liturgiji najèešæi izraz koji Sabor koristi u SC jest izraz “slaviti”.27
Slaviti znaèi izraziti, manifestirati, objaviti. Znaèi takoðer sastati se, blagovati,
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26 Usp. Ð. HRANIÆ, Sakramenti Crkve - izvorište i cilj kateheze, u: Kateheza 22 (2000), br. 4, 320-332, ovdje 326.
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zahvaljivati, dati slavu Bogu, èiniti spomen-èin, anticipirati. Liturgija je proslava.
Ona jest spomen koji obuhvaæa èitav spektar povijesnih Bojih èudesnih djela
koja su ostvarena u prošlosti; usmjerena je prema proroèkome navještaju konaène
buduænosti u slavi; konaèno ona uprisutnjuje u konkretnosti današnjice spasenjski
dar.28 Iz svega reèenog nameæe se zakljuèak da je potrebno nadiæi odreðeno
automatsko gledanje na liturgijsko slavlje kao i mehanièko sudjelovanje na
njemu. Moramo biti svjesni da se u liturgijskoj obnovi ne radi ponajprije o
vanjskom dekoriranju, u cilju veæe dopadljivosti, nego je nadasve vano pitanje
autentiènosti, odnosno sklada sadraja i forme, rijeèi i djela.
Kateheza je takoðer pozvana promicati dimenziju slavlja. Da bi ispunila tu svoju
ulogu, koristi se bogatom baštinom koju ta ista liturgija nudi, kako bi je vjernici
“kroz obrede i molitve dobro razumjeli”,29 èime im je omoguæen pristup otajstvu
vjere koju Crkva ispovijeda.30 To iskustvo vjere kateheza promièe uvodeæi na
razlièite naèine slavljenièku dimenziju: povezivanjem s liturgijskom godinom i
sakramentalnom praksom, katehetskim slavljima, paraliturgijom, simbolièkim
gestama, molitvenim trenucima.
2.3. Kršæanska revolucija kulta kao “liturgije ivota”
Koncilska konstitucija oznaèava liturgiju kao “vršenje Kristove sveæenièke
slube”31, koja se, za razliku od starozavjetne, ne vrši pomoæu obreda ili rtvenih
darova: nova i konaèna rtva jest rtva ivota darovanoga za ispunjenje Boje
volje (usp. Heb 10, 5-7). U pashalnom otajstvu Krista, koji je sveæenik, oltar i
rtva, izvršava se punina novoga sveæeništva.
Poziv Crkve, koja sudjeluje u dostojanstvu i novosti Kristova sveæeništva, jest u
tome da, kao i Krist, ivi svoje “sveæeništvo ivota”, te da se predaje za ljude iz
vjernosti Bogu. “Njezino sveto mjesto jest svijet, njezino sveto vrijeme jest
povijest osvijetljena nadom, njezin dar i njezin sveæenik jest èovjek koji se
posvetio Bogu i blinjemu. Posveæenje se prima na krštenju koje pridruuje
Kristu, njegovoj smrti i njegovu ivotu; njegovo vršenje jest cijeli ivot: radost i
bol, blagdan i posao.”32 Shvaæamo li ispravno pojam kršæanskoga kulta, znamo da
on ne moe biti odvojen od ivota, nego je bitna sastavnica kršæanskog ivota.
Buduæi da èovjek, pa tako i kršæanin, spontano razlikuje kult i ivot, nuno je
trajno odgajanje koje nam treba pomoæi da shvatimo kako je Krist promijenio tu
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30 Usp. L. DELLA TORRE, Catechesi e Liturgia: il punto di vista di un liturgista, u: Rivista di pastorale liturgica 26
(1988), br. 149, str. 28.36.
31 SC, br. 7.
32 J. MATEOS, Cristiani in festa, navedeno prema: E. ALBERICH, Kateheza danas, str. 285.
situaciju te da danas nema autentiènoga kulta izvan egzistencijalne, osobne
ponude. Kršæanski kult se ne sastoji u ceremonijama, ne sastoji se ni u
sakramentima, sastoji se u ponudi vlastite osobe u konkretnom ivotu.33 Istièem
još jednom da je nuno prevladavanje svakog jednostranoga naglašavanja kultne
dimenzije crkvenoga iskustva. Jer, ako je istina da je “liturgija istinski izvor
svakog autentiènoga pothvata djelatne kršæanske ljubavi”, tada djelatna
kršæanska ljubav jamèi “istinu” liturgije. Ona, kao ni Crkva, ne predstavlja cilj
samoj sebi, nego treba biti povezana s naumomKraljevstva u cjelokupnosti svojih
ostvarenja i vrednota. Odvojena od te bitne napetosti, odvojena od liturgije ivota,
ona se lako izopaèuje u ritualizam i ne ispunjava svoju ulogu.34
Moemo zakljuèiti da istinsko liturgijsko slavlje nije u iskljuèivim liturgijskim
ceremonijama, nego u daru vlastite osobe i vlastitoga ivota jednoga kršæanina u
ljubavi za blinjega. To ne iskljuèuje efikasnost djelovanja sakramenta “ex opere
operato”, nego priznaje da liturgijsko slavlje trai vjeru koja nije vanjsko obiljeje
sakramentu, nego je njezin konstitutivni dio; liturgijsko-sakramentalno
djelovanje Crkve besplatni je dar milosti koji, meðutim, trai prihvaæanje vjere,
ne odjeljujuæi se od konkretnoga ivota te prinoseæi samo u ovim uvjetima Bogu
“duhovnu rtvu”, darujuæi vlastiti ivot za rtvu, kao što nam svjedoèi praksa
prvih kršæana (usp. Rim 12, 1-2).
2.4. Bitna dinamika liturgijskoga odgoja: ivot-liturgija-ivot
Smatram vanim istaknuti još jedan nuan korak u našem katehetskom
djelovanju, a to je spoznaja da se nadiðu granice Crkve u smislu spasenjskoga
plana Bojega koji obuhvaæa osobe i situacije i izvan crkvene vidljivosti. Znamo
da i izvan Crkve djeluje spasenjska milost koja izgraðuje Boje Kraljevstvo.
Stoga se ni sakramenti Crkve ne shvaæaju kao iskljuèivi kanali spasenjskoga
djelovanja, nego prije svega kao navještaj i objava kulta i milosti koji Duh Boji
izvodi u èovjeèanstvu i kroz svu povijest. Crkvena liturgija otvara se na ovaj naèin
širem znaèenju “liturgije svijeta”.35
Ovaj je naglasak vaan, buduæi da mladi ljudi, a i opæenito suvremeni èovjek, vide
svijet liturgije i sakramenata zatvoren u sebi i bez neke veze s takozvanim
profanim svijetom. Potrebno je stoga da put u nadvladavanju ove dihotomije vodi
od stvarnosti svijeta kako bi se došlo do sakramentalno-liturgijske stvarnosti.
Podršku ovakvome razmišljanju nalazimo i u Konstituciji o liturgiji gdje se kae
da propovijedanje “navješæuje èudesna djela Boja u povijesti spasenja ili u
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otajstvu Kristovu koje je uvijek u nama prisutno i djelatno, osobito u liturgijskim
slavljima”.36
Ovakav pristup omoguæuje da se shvati povezanost liturgije i ivota, te da liturgija
doista i bude “vrhunac i izvor” kršæanskoga ivota; ne jedna izuzeta zagrada, nego
jaki trenutak obraæenja, provjere, potvrde zauzetosti, novoga usvajanja
odgovornosti; jaèega zajedništva s Bogom i velikodušnije otvorenosti braæi. Ona
je neimproviziran i neizoliran odgovor na prisutnost koju namKrist nudi za dublje
meðusobne odnose. Kao slavlje jednog spasenjskoga dogaðaja za konkretnu
osobu i konkretnu zajednicu, liturgija ne moe ne razmišljati i ne iskazivati ivot.
2.5. Odgoj za liturgijsko-sakramentalni jezik
Tvrdnja koju u posljednjim godinama najèešæe iznose pastoralni djelatnici glasi:
“Uveli smo vjeronauk i u škole, a rezultat toga je da su nam crkve sve praznije.” S
druge se strane mnogi, a osobito mladi, pitaju: zašto iæi na misu, zašto se
ispovijedati, zašto liturgijska slavlja u odreðena vremena. Odgovor na ova pitanja
mora zapoèeti od ljudskog iskustva u kojemu èinimo geste i znaèajna djela koja
zovemo “simbolièka”, a èinimo ih u trenucima vanim za našu egzistenciju. Radi
ovoga htio je Gospodin da biblijska objava, povijest njegova odnosa s ljudima,
ima sakramentalnu strukturu; htio je da naša vjera, naš crkveni ivot bude
strukturiran u sustavu znakova i simbola koje nazivamo liturgija.
Govor simbola, kao temeljno izraajno sredstvo ljudskoga ivota, vezan je
posebno uz religiozno iskustvo. Liturgijski prostor, odjeæa, geste, simboli (kao
voda, svjetlo, kruh, vino, tamjan) bremeniti su znaèenjem i sadrajem. No, koju
poruku oni nose suvremenom èovjeku, kršæaninu, djetetu ili mladiæu koji
sudjeluje u liturgijskim obredima? Èini se da su mnogi od tih simbola izgubili
svoju komunikacijsku snagu: ne govore ništa ili govore slabo. Što na primjer
govori znak pomirenja na misi? Ili prinos darova, liturgijska zajednica? Lei li
krivnja u eventualnoj neprimjerenosti znaka? Ili u pomanjkanju sposobnosti
èitanja toga znaka? Svjesni sloenosti ovoga problema neæemo ni pokušavati dati
cjelovit odgovor. Ipak na jednom primjeru/znaku uoèimo da kljuèni problem ne
lei u eventualnoj (ne)prikladnosti izvanjskog znaka, koliko u potrebi unošenja
autentiènoga sadraja pod taj znak.
Buduæi da naš program za upnu katehezu u središte stavlja upravo problem
zajednice i potrebu korjenite obnove upnih struktura, posluit æemo se
primjerom ili znakom liturgijske zajednice.
Polazeæi od Liturgijske konstitucije, gdje se istièe da: “Liturgijski èini nisu
privatni èini; oni su slavlje Crkve koja je otajstveno jedinstvena - sveti puk pod
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biskupima okupljen i ureðen, ti èini pripadaju èitavom Tijelu Crkve te ga oèituju i
na nj se odnose”.37 Iz netom reèenoga zakljuèuje se da istinski subjekt liturgije
nije samo kler, veæ cijela zajednica okupljena na liturgijskom slavlju. Stoga je i
svaki vjernik odgovoran, i to ne kao izoliran individualac, veæ kao èlan zajednice.
Izgradnja ovakve zajednice zahtjevan je i nimalo jednostavan zadatak, buduæi da
je potrebno nadvladati mnoge teškoæe, antipatije, ravnodušnost i sama
neprijateljstva prema mnogima koji su dio te zajednice.38
Liturgijska zajednica okuplja u svoje zajedništvo vjernike svih kategorija i svih
dobi i omoguæuje svima aktivno sudjelovanje, buduæi da su unutar zajednice svi
pozvani koncelebrirati. Promicanje razlièitih slubi: ðakon, akolita, èitaèi,
pjevaèi, ministranti kao i slube u funkciji ureðenja liturgijskoga prostora,
omoguæuje da svatko u zajednici pronaðe svoje mjesto. Ali, u tu istu zajednicu
pripadaju i svi oni koji se u suvremenom društvu osjeæaju marginalizirani, stari,
bolesni, hendikepirani, siromašni. U tu zajednicu pripadaju i naši mladi èiji je
interes za tradiciju (crkvenu) slab i upitan. Dunost crkvene zajednice jest da bude
sposobna i spremna usvojiti pluralizam religiozne senzibilnosti i slavljenièkih
stilova u konkretnoj zajednici koji je mogu obogatiti i biti poèetna toèka za
solidniji hod vjere. Osim toga, potrebno je prihvatiti mlade sa simpatijom i
povjerenjem u ivot zajednice, a to znaèi pomoæi im da se osjete bolje u
tradicionalnoj zajednici; pomoæi im otkriti zajedništvo vjere koja se dijeli i ivi s
braæom; omoguæiti da u njima sazrijeva dublji osjeæaj crkvenosti. Tako æe oni
nadiæi granice površnosti i subjektivizma te postati stalniji u crkvenoj zauzetosti i
otvoreniji za razlièite komponente zajednice kao i za izmjene darova.39
U liturgijskoj zajednici ne samo da su svi prihvaæeni, nego se svima povjeravaju
zadaæe liturgijske slube jer se samo na taj naèin izraava u istini i konkretno
otajstvo ili sakramenat euharistije, Crkve i Krista. Samo u sluèaju kada vanjska
forma odgovara unutarnjem sadraju znak postaje znakovit i rjeèit. Samo
zajednica koja prihvaæa sve, i to na jednak naèin, postaje znak univerzalnosti,
katolièanstva i bratstva. Ako u konkretnoj zajednici nije moguæe prepoznati tu
univerzalnost, bratstvo, pomirenje i prihvaæanje, samo uèenje o tom znaku neæe
biti dovoljno da se shvati govor toga znaka.
Kao što je reèeno za liturgiju da je “izvor i vrhunac” crkvenoga djelovanja, isto
tako i liturgijsko zajedništvo treba postati izvor zajedništva koje se ne ivi
iskljuèivo i jedino u liturgijskim trenucima, nego se prenosi i proširuje na iskustvo
zajednièkoga ivota, suodgovornosti, razmjene iskustava, solidarnosti, podrške,
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pouke, slušanja i tome slièno. Bez tih i takvih izvanliturgijskih trenutaka
zajedništva, teško æe se ostvariti i liturgijsko zajedništvo.40
Rješenje problema “sve praznijih crkava” trebalo bi moda traiti prije svega na
ovome putu. Sloit æemo se u tvrdnji da liturgija treba katehezu upravo zbog
njezina obredno-simbolièkog ustroja, zbog izraajnoga bogatstva njezinih
znakova. Liturgijski obred nije nositelj samo svojeg naravnog ili spontanog
znaèenja, nego on upuæuje na povijest spasenja koju valja dozvati, razjasniti, ali i
ivjeti. Kateheza na ovome polju ima zadaæu istaknuti antropološko i sociološko
utemeljenje kršæanskoga kulta i njihovo duboko ukorjenjenje u samu prirodu
èovjeka i zajednice. Osim toga, pozvana je uèiniti vidljivim znaèenje liturgije u
povijesti spasenja, u ivotu Crkve i svakog pojedinoga kršæanina. Ona nastoji
izgraðivati vjeru koja se hrani velikim biblijskim mislima, strukturiranu u
simbolima i izraenu u slavlju konkretne zajednice. Još konkretnije, zadaæa
kateheze jest u tome da uvodi u “liturgijske znakove” preko kojih nam je dano
sudjelovati u Kristovu spasenjskom djelu. Oni se trajno predstavljaju Bojom
pedagogijom po mjeri èovjeka preko Biblije. Kateheza bi se trebala kretati od
prirodne stvarnosti i ljudskoga iskustva kako bi pronalazila dublja biblijska
znaèenja.41
3. Konkretni prijedlozi za našu katehetsku praksu
Ono što vrijedi za veliki dio opæe Crkve, vrijedi i za Crkvu u Hrvatskoj, a to je da
su mnogi kršæani sakramentalizirani, no malo je onih koji su i evangelizirani. Kod
mnogih je prisutno dranje i vjerska praksa koja se bazira na tradiciji i folkloru.
Stoga je potrebno zamijeniti katehetsku praksu, koja iskljuèivo priprema na
primanje sakramenata i formira što veæi broj “praktikanata”, katehezom koja je u
prvome redu evangelizacijska. Potrebno je usmjeriti nastojanja prema katehezi
koja promovira ivu i osobnu vjeru, osobni susret s Isusom Kristom, otvoren
djelovanju Duha Svetoga i usmjeren na poslanje.
Moemo ukratko reæi da se istinski vjerski odgoj treba odvijati u tri faze,
meðusobno isprepletene:
 odgoj za prijelaz od èiste sakramentalizacije k evangelizaciji koja
promovira ivu i osobnu vjeru;
 evangelizacijski odgoj koji tei sakramentalizaciji koja promovira
svijest da nije dovoljno “pripadanje bez vjerovanja”, kao što nije
dovoljno “vjerovanje bez pripadanja” vjernièkoj zajednici;
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 promovirati odgoj za prijelaz od sakramentalizacije k vjerskome odgoju
vezanom uz konkretan ivot vjernika.42
Nuno je takoðer napustiti oblik kateheze usmjerene iskljuèivo djeci i mladima i
to u iskljuèivoj funkciji pripreme na sakramente. Katehezu je potrebno razvijati u
razlièitim oblicima u opæem ambijentu kršæanske zajednice, gdje dijalog i
izmjena iskustava meðu èlanovima omoguæuju istinski rast i sazrijevanje. Ovako
postavljena kateheza, ne samo da pretpostavlja zajednicu, nego je i izgraðuje.
upa je dugo vremena ivjela odnos upnik - vjernici strukturiran na naèin
aktivan i pasivan èlan. U pastoralnome djelovanju prevladava još uvijek
takozvani frontalni model velike zajednice; velik je naglasak na masovnim
okupljanjima i na euharistijskim slavljima.43
Premda se u zadnje vrijeme više interesa posveæuje katehezi odraslih, gledajuæi
na njezinu sustavnost i organizaciju, moramo priznati da je ona na samome
poèetku, te da je prepuštena još uvijek dragovoljstvu i pastoralnoj zauzetosti i
inventivnosti pojedinih pastoralnih djelatnika. Još uvijek nam nedostaje trajno,
sistematsko i koordinirano pristupanje ovoj problematici.44 Tamo gdje kateheza
za odrasle postoji, usmjerena je gotovo iskljuèivo roditeljima djece vjerouèenika
ili èlanovima razlièitih molitvenih grupa i pokreta. Programu za katehezu na
osobit naèin usmjerava panju prema katehezi odraslih (a koja je i od crkvenih
dokumenata definirana kao kateheza koja se odnosi “na osobe koje imaju pravo i
dunost klicu vjere, koju im je Bog darovao, dovesti do zrelosti”45), kojima se
omoguæuje da daju temelj vlastitoj vjeri ili da je ponovno pronaðu, ostvarujuæi
tako ili kompletirajuæi na taj naèin svoju kršæansku inicijaciju koju su zapoèeli
primanjem sakramenta krštenja. Ovdje istièemo jak naglasak koji je u Programu
stavljen na obnovi katekumenata: vanost katekumenata je u tome što u sebi
integrira slavljenje, pouku, svjedoèenje i vjersku zauzetost, bazirajuæi se na
dokumentu biskupa Hrvatske.46
3.1.Vrjednovanje zajednice i zajedništva meðu kršæanima
Apel za “ministerijalnu Crkvu” eli staviti u središte opæu mobilizaciju unutar
upe preko baziènih zajednica. Ova novina pastoralne obnove prisutna je i
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naglašena u Programu upne kateheze.47 Potrebno je, meðutim, biti svjestan da se
obnova ne moe dogoditi automatski bazirajuæi se iskljuèivo na formaciji
baziènih zajednica: ne treba pretjerivati naglašavajuæi “zakon zajednice”
zanemarujuæi zakon “pojedinca”. Hrvatska je imala odgojno iskustvo “u
kolektivu, za kolektiv i preko kolektiva” gdje je vanjski autoritet nametao zakone
i norme bez obzira na osobne potrebe pojedinca. Drugim rijeèima, dok istièemo
vanost vrjednovanja zajednice i zajedništva naglašavamo potrebu korektnoga
vrjednovanja pojedinca. Nuno je, respektirajuæi pojedinca izgraðivati smisao za
zajednicu, za društveni ivot i za solidarnost. Na ovaj naèin baziène zajednice bit
æe viðene kao ozraèje koji potièe sazrijevanje i bratski suivot meðu èlanovima, i
u isto vrijeme osobno sazrijevanje istih.48
Potrebno je još istaknuti da se ne bi smjela potrošiti sva inicijativa upe u
izgradnji jedne “aktivne jezgre”, iskljuèujuæi otvorenost upe prema svima. Radi
ovoga upa treba odravati otvorenost prema svim vjernicima upravo preko
svjedoèenja i inicijative te jezgre. Na ovaj naèin upska se zajednica potièe i
suèeljava s inicijativom koja se ne predstavlja kao vlastita jednoj grupi, nego kao
posljedica kršæanskoga ivljenja.
3.2. Liturgija i njezina katehetska dimenzija u vjerskom odgoju
Potvrðujemo da se svi èini i liturgijska slavlja mogu i trebaju shvatiti kao oblici
kateheze, ukoliko slue za produbljivanje i sazrijevanje vjere. Ipak ne moemo
pretjerivati s njihovim doprinosom.49 Vjerski odgoj u Hrvatskoj èesto je oznaèen
iskljuèivo liturgijskim usmjerenjem, zaboravljajuæi druge dimenzije kršæanskog
ivota. Liturgija je ponekad shvaæena, ne samo kao privilegirana dimenzija u
odgojnom procesu, nego kao iskljuèivo mjesto spasenjske Kristove prisutnosti.
Dosadašnji program za školski vjeronauk, kao i program za upnu katehezu,
potvrðuju ovu konstataciju.
Moramo priznati da su mnoge slijepe ulice pastorala sakramenata i naše kateheze,
mnoge krize pripadnosti Crkvi i nerijetki sluèajevi napuštanja kršæanskoga ivota
objašnjivi prevelikom institucionalizacijom, prevladavanjem kriterija èuvanja
tradicije te mnogim drugim razlozima koji zamraèuju ljudski i oslobaðajuæi lik
zajedništva vjere i guše moguænost ivota zajednice. Drugim rijeèima,
onemoguæuju Crkvi da bude vjerodostojna.50
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48 Usp. P. ARAÈIÆ, Nadolaskom treæeg tisuæljeæa: zahtjevi i perspektive nove evangelizacije, u: Diacovensia 8
(2000), br. 1, str. 173-190, ovdje 189-190.
49 Usp. E. ALBERICH, Catechesi, u: J. VECCHI, J. M. PRELEZZO (ur.), Progetto educativo pastorale. Elementi
modulari, LAS, Roma, 1984, str. 61-89, ovdje 62.
50 Usp. E. ALBERICH, La catechesi della Chiesa, str. 190.
U pluralistièkom društvu vjernièka zajednica nije izolirani i spašeni grad nego
mjesto suèeljavanja, provjere, izradbe programa za ivot, i u opæem i u osobnom
pogledu. Vjernik ivi u zajedništvu i gradu ljudi, kako bi ga uèinio više ljudskim.
Kršæanin je pozvan s ljudima svoga vremena da se ugradi u humanije društvo.
Govoreæi o vjerskom odgoju drimo vanim istaknuti da je zadaæa, koja se
postavlja pred Crkvu u Hrvatskoj, jako široka i zahtjevna. Ona je nuno otvorena
izazovima jednoga sloenog društva, plurikulturalnog i plurireligioznog. Vjerski
odgoj ne moe se više ogranièiti na tradicionalne procese, koji se ogranièavaju na
sakramentalnu inicijaciju djece. U današnjem društvu potrebno je priznati da se je
kršæanin samo na osnovi osobnoga izbora vjere u Krista. Stoga ne koristi mnogo
obnova tradicije, nego kršæanski odgoj koji æe omoguæiti izgradnju osobnoga
stava vjere, aktivnog i psihološki svjesnog. Ovo postaje sve više temeljni zadatak
odgojnoga djelovanja Crkve.51 Stav Crkve prema drugim pogledima na svijet,
osobito prema ateizmu, nije obrambeni ili borbeni, nego se bazira na kršæanskom
odgovoru na probleme èovjeka, na potvrðivanju èovjekove vrijednosti, na
vanosti njegovih zemaljskih zadaæa; vano je naglasiti nunost trajne obnove
Crkve same i njezina trajnoga proèišæavanja.52
U pedagoškom smislu moguæe je èitati novi program za upnu katehezu kao
pokušaj prijelaza: od prenošenja vjerskih istina k odgoju stavova; od kateheze
“katekizma” i verbalnog govora prema katehezi razlièitih oblika govora; od
kateheze asimiliranja prema kreativnoj i suodgovornoj katehezi. Osim toga
predlae se model koji više nije u funkciji kateheze “èuvarice” nego se predlae
kateheza preobrazbe; ne kateheza “pobonosti” nego zauzeta i oslobaðajuæa
kateheza; ne kateheza koja brani vlastiti identitet nego otvorena i dijaloška
kateheza.
3.3. Uloga školskoga vjeronauka u liturgijsko-sakramentalnom
odgoju
Dosadašnji plan i program za školski vjeronauk53, koji je nastao na osnovi
katekizama prethodno korištenih za upnu katehezu, davao je izrazito liturgijsko i
sakramentalno usmjerenje našem školskom vjeronauku. Program nam je, prateæi
tijek liturgijske godine, omoguæio da u vjeronauènoj nastavi, nerijetko
neprikladnim metodama, usmjeravamo djecu prema liturgijsko-sakramentalnoj
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praksi te da ponekad pripremamo djecu za primanje sakramenta (prve prièesti i
krizme) unutar školskoga vjeronauka.
Iz svega dosad reèenog jasno nam je da ovi ciljevi nisu ostvarivi u školskom
vjeronauku, buduæi da je vjerski odgoj daleko sloeniji i zahtijeva ozraèje
zajedništva i crkvenosti. Odgoj u vjeri vlastita je zadaæa crkvene zajednice i ona je
mora usvojiti s velikom odgovornošæu u odnosu na sve svoje èlanove. Novi
Program za upnu katehezu ukazuje na usku povezanost izmeðu kateheze i
vjerske zajednice i moe se s pravom govoriti o opciji zajedništva u katehezi gdje
se kršæanska zajednica proglašava kao uvjet, mjesto, subjekt, objekt i cilj
kateheze.54
Pretenzija da se u školi moe ostvarivati kateheza, ovdje je pobijena upravo iz
razloga što se odgoj u vjeri, glavni cilj kateheze, ne moe postiæi bez dijeljenja
iskustva vjere; bez zajednice vjernika nema komunikacije vjere. Kateheza se
mora oslanjati na svjedoèanstvo crkvene zajednice. Oèito je iz Programa da
postavlja u središte potrebu poticanja novih oblika stvaranja zajedništva i
ostvarivanja zajednice.
Jedino je u zajednici moguæe nauèiti i ostvarivati vjerske sadraje. U protivnom
æe naši vjerouèenici i naši mladi, èija je elja u crkvenoj zajednici ostvarivati
autentièna religiozna iskustva, osobito iskustvo zajedništva, ostati razoèarani
buduæi da ono što u školskom vjeronauku o Crkvi uèe, ne mogu niti vidjeti niti
iskusiti. Crkvena je zajednica pozvana odgajati i svjedoèiti ono što pouèava.
Njezin je zadatak uvesti nove èlanove u vjeru i kršæanski ivot.55
Oèito je da škola i školski vjeronauk ne mogu ostvarivati:
- evangelizaciju i katekumenalnu katehezu
- promjenu mentaliteta i ponašanja
- iskustvo slavljenja vjere
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Liturgijske teškoæe, najizraenije u mladih, ukazuju na manjak liturgijske
pedagogije koja se aktualizira ponajprije preko kateheze. Liturgiji je potrebna,
kako prethodna tako i dodatna kateheza upravo zbog njezina obredno-
simbolièkog ustroja, zbog izraajnoga bogatstva njezinih znakova. Kateheza
uvodi u “liturgijske znakove” preko kojih nam je dano sudjelovati u Kristovu
spasenjskom djelu. Kao dozrijevanje vjere i uvoðenje u crkveni ivot, kateheza
ima takoðer mistagošku zadaæu uvoðenja u liturgiju kako bi slavljenje kršæanskih
obreda bilo izraaj vjere koja tom slavljenju jamèi istinu i izvornost.
No, svaki katehetski proces ne mora nuno imati stil ili tijek liturgijskoga oblika.
Ne postoji samo liturgijska kateheza: postoje mnoge moguænosti autentiène
komunikacije vjere u katehezi - dijalog, pouèavanje, razmišljanje u skupini,
diskusija, èitanje dokumenata i slièno.
CATECHESIS AND LITURGY: LITURGICAL CATECHESIS AND
CATECHETICAL DIMENSION OF LITURGY
Summary
While preparation for sacraments and liturgical life used to be the task of catechesis
for a long period in the past, nowadays the influence of growing de-Christianisation,
new tendencies in the renewal of catechesis and other influences insist more on
problems and difficulties related to catechesis and liturgy, and less on their positive
mutual influence. This article, divided into three parts, starts with the issues related
to the relationship between liturgy and catechesis, which are the consequence of the
possible wrong interpretations of this relationship. The second, central part points
out some of the basic objectives of liturgical education, where it is, above all,
important to acquire the Council conception of religious education that has the task
to establish unity and provide the introduction into the full experience of Christian
faith and Church life: preaching, service, celebration and communion. Education in
faith is essential for all the catechetical activities where dimension of celebration and
the connection between liturgy and life play an important part. Some concrete
proposals for our catechetical practice are based on theoretical reflection, as well as
on Plan and program of the parish catechesis.
Key words: liturgy, catechesis, liturgical education, liturgical catechesis, catechesis
of sacraments, evangelisation
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